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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ НИГЕРИИ 
Африка — второй по величине материк после Евразии. 
Существует много версий по поводу происхождения его названия. 
Согласно одной из них, словом «афри» жители древнего Карфагена 
называли людей, которые жили недалеко от города. Это название обычно 
относят к финикийскому «Афар», что значит «пыль». После завоевания 
Карфагена римлянами снова возникшую провинцию империи назвали 
Африкой. Позже так стали называть и отдельные регионы континента, а 
затем — и сам континент. 
Другая теория гласит, что название народа «афри» происходит от 
берберского «ифры», то есть «пещера», имея в виду пещерных жителей. 
Возможно, это утверждение имеет смысл, поскольку именно Африка 
считается прародиной человечества: здесь нашли самые древние останки 
ранних гоминид - наиболее прогрессивных приматов. 
Еще недавно, 200 лет назад большая часть территории Африки зияла 
на карте сплошным белым пятном. В те времена Черный континент 
казался таинственным и неизведанным, хотя проникновение европейцев в 
Африку началось еще в 15- 16 веках. 
Постепенно европейцы установили контроль над африканскими 
территориями, превратив их в свои колонии. В Африку полетел поток 
исследователей, миссионеров, искателей приключений, охотников. Время 
от времени в Европу доходили невероятные сведения об отважных 
путешествиях и удивительных открытиях. Многие европейцы увлекались 
этим, но были и такие, кто скептически отмахивался. И вполне 
обоснованно: кто мог поверить сообщению двух немецких миссионеров, 
которые утверждали, что в 1848 году, находясь неподалеку от экватора, 
они увидели огромную гору, вершина которой была покрыта ... снегом? И 
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только много позже выяснилось, что они говорили правду — этой горой 
была самая высокая вершина африканского континента — Килиманджаро. 
В Африке находится самый большой в мире водопад — Виктория, и 
самая длинная река — Нил, и самая большая на земле пустыня — Сахара, 
которая занимает около 30% всей территории материка. Она только 
кажется безжизненной, на самом деле имеет удивительный растительный и 
животный мир. 
Именно животные составляли особый интерес для множества 
охотников, которые отправились на вновь открытые территории. Самым 
популярным развлечением стала охота на зверей. Охотники возвращались 
домой с историями о львах и леопардах, подстерегающих свои жертвы в 
высокой африканской траве, о носорогах, которые, услышав запах 
человека, готовы к атаке; о буйволах, скрывающихся в кустах; о 
нападениях разъяренных слонов. 
К счастью, власти вовремя обратили внимание на проблемы 
экологии и попытались их как-то решать. Так возник, например, 
национальный парк в долине Серенгети, были взяты под охрану другие 
территории континента.  
Однако уже никакие меры не смогут вернуть человечеству голубую 
лошадиную антилопу, атласского медведя, родственницу зебры — кваггу, 
капского льва, нелетающую гигантскую птицу эпиорниса, карликовых 
мадагаскарских бегемотов. К сожалению, этот список можно продолжать и 
продолжать ... 
Поэтому, давайте все вместе бороться за сохранение биологического 
разнообразия, что сохранит и нас — людей. 
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